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 ABSTRAK 
 Team Education adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang 
pendidikan bahasa asing. Permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini adalah 
kurangnya brand awareness masyarakat terhadap perusahaan akibat kurangnya promosi. 
Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membantu perusahaan mengatasi 
permasalahan tersebut dengan merancang sistem promosi lewat media internet yang 
disebut juga dengan istilah e – promotion.  
 Dalam merancang website e-promotion ini, penulis menggunakan metode-
metode antara lain: (1) Analisis Lima Kekuatan Kompetitif  Porter,  (2) Matriks External 
Factor Evaluation (EFE),  (3) Matriks Internal Factor Evaluation (IFE),  (4) 
Competitive Profile Matrix (CPM), (5) Matriks SWOT, (6) Matriks Internal-External 
(IE), (7) Matriks Strategi Besar (Grand Strategy), dan  (8) QSPM sebagai tahap 
keputusan dalam kerangka kerja perumusan strategi. Setelah itu, digunakan metode (9) 
Seven Steps of Internet Marketing, yang dapat dibagi menjadi tahap analisis dan tahap 
perancangan. 
 Hasil perhitungan matriks QSPM, menunjukkan strategi penetrasi pasar dengan 
membuat website e-promotion merupakan strategi yang paling sesuai diterapkan oleh 
Team Education . Perancangan website Team Education sebagai salah satu media 
promosi secara online, akan memberikan nilai tambah kepada perusahaan, seperti: 
menyediakan informasi yang lebih jelas dan up to date kepada pelanggan dan calon 
pelanggan. 
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